



































































































































職員 学生のポ タル・ ー
研究予算管理 物品発注 全学 約３万アカウント 、
 職員出張申請、予約手配




















































































































































英国：The UK Access Management Federation
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教育 研究機関用の無線LANロ ミング基盤 ・ ー
 欧州約40カ国他、オーストラリア、中国、台湾、香港、日本、

































「 でも」と「 だけ」を両立する認証基盤がポイント ～ ～
 学認とeduroamの利用普及推進
どこでも知識
ここだけの知恵
スーパーエクセレント
サイエンティストティーチャー
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学術認証基盤がもたらす世界
